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(Americ. C h m .  Journ. 16, 75-81). Die bei der Reaction entwickelteu 
Gase wurden durch Schwefelsaure geleitet, die von derselben nicht 
absorbirten Antheile iiber Quecksilber aufgefangen. In  der Schwefel- 
a h r e  wurden mittels Nitrometer -und durch Titriren rnit Permanganat 
NO8 und NaOa bestimmt, die aufgesammelten Gase werden eudio- 
metrisch untersucht. Aus Salpetersaure vom spec. Gew. 1.40 ent- 
wickelt Kupfer nur NaOs und NO2 im Verhaltniss von 10 : 90; die 
Temperatur ist ohne Einfluss auf dieses Verhaltniss. - Die Unter- 
Gemischte Halogendoppelsa lze  von Blei und Kalium , von 
H. H e r t y  (Americ. Chem. Journ. 16, 81-104). Lost man Bromblei 
in einer wassrigen Losung von Jodkalium, so wird nur Kaliumjodo- 
plumbit, KPbJS . 2 HaO, erhalten. Wird Bleijodid von Bromkalium- 
losungen aufgenommen, so scheiden sich bei der Abkublung nadel- 
formige Krystalle aus, welche aus isomorphen Mischungen von 
K P b J 3 .  2 Ha0 und K P b B r a .  Ha0 in verschiedenen Verhaltnissen be- 
stehen. Daneben erhalt man noch tafelformige Krystalle, welche 
wasserfrei sind und einen Ueberschuss r o n  Bleibromid enthalten. 
suchung wird fortgesetzt. Schcrtel. 
Ychertel. 
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Z u r  Kenntn iss  der Terpene und der a ther i sohen  Oele ,  von 
0. W a l l a c h ,  24. Abhdlg. 1) 
I. T e r  p e n r e i  h e. 
Carvol und Dihydrocarveol werden beirn Schiitteln mit Chamaleon 
schnell oxydirt; fiigt man zu der filtrirten Fliissigkeit J o d  und Na- 
tronlauge, so scheidet sich sofort Jodoform aus; wendet man aber 
Brom statt des Jodes a n ,  so entsteht reichlich T e t r a b r o m k o h l e n -  
s t o f f  statt des erwarteten Bromoforms. Die weitere Priifung dieeer 
Reaction lehrte, dass auch andere Korper der Terpenreihe (Terpineol, 
Limonen u. s. w.), ferner solche, die der Terpenreihe nicht angehoren, 
wie Dehydracetsaure, Mesitonsaure, Lavulin- und Acetessigsaure, 
Mesityloxyd und Aceton mit Brom und Natronlauge ebenfalls Tetra- 
bromkohlenstoff liefern konnen , und zwar entsteht letzterer aus den 
ein Acetyl enthaltenden Korpern immer dann,  wenn man die Zer- 
setzung verlengsamt (durch Verdiinnung), also dem Brom Gelegenheit 
(Lieb.  Ann. 276, 145-183.) 
0 x y  d a t  i o n s v e r s u c h e i n  n e r h a 1 b d e r 
l) 23. Abhdlg.; 6. diese Berichte 26, Ref. 488. 
giebt , auf nascetites Bromoform (welches in concentrirten Losungen 
sich abscheiden wiirde) einzuwirken, ehe tlieses sich ausscheiden und 
d e r  weiteren Reaction entziehen kann. I n  den Verbindungen dagegen, 
welche selbst in verhaltnissmassig starkeo Losungen mit Brom uod 
Alkali Bromkohlenstoff liefern, wird man demnach kein fertig gebil- 
dGes  r c e t y l  anzunehmen haben. 
Die O x y d a t i o n  des T e r p i n e o l s ,  CloHlsO,  rnit Chamaleon 
(9. Bedinglingen i. Orig.) lieferte eine bei 170-180') [ I1  mm] siedende 
bei 121-1220 schmelzende Substanz, CloH2003, welche sich in war- 
mem Wasser leicht lost uod  durch weitere Oxydation mit Chrom- 
saure rind Schwefelsaure in einen Rorper, CloHtsO~, iibergeht; letz- 
t r re r  krystallisirt aus Wasser, schmilzt bei 62-630 und siedet gegen 
330'';. im Hinblick auf G. W a g n e r ' s  Beobachtungen Gber die Bildung 
von Glycolen bei der Oxydation ungesattigter Koblenwasserstoffe 
dtirfte der Korper CloHao03 ein Hydroxyterpin, C ~ O  H1.I (OH)3, sein. - 
Die Oxydation des H y d r o c a r v r o l s  verlief ahnlich wie die des 
Terpineols, ergab aber zunachst noch nicht krystallisirte Producte. 
A u s  den Oxydationsproducten des C a r v o l  s konnten bisher isolirt 
werden: ein neutraler, wasserloslicher IGrper, Clo Hla 0 6 ,  vom Schmp. 
129O und zwei Saurrn vom Schmp. ca. 1850 und ca. looo. 
11. U e b e r  d i e  B e z i e h u n g e n  d e s  F e n c h o n s  z u m  C a m p h e r .  
Verf. versucht x u  eeigen, dass Fenchon und Campher, welche im ge- 
sammten cbemischen Verhalten sich sehr ahneln (vgl. diem Berichte 25, 
Ref. 633) ,  sich bei einer wichtigen Reaction wie Meta- und Para- 
Verbindung zu einander verhalten. Wghrend namlich Campher beim 
gelinden Erwarmen rnit Phosphorsaureanhydrid in gewohnliches Cymol 
(p-Methyl-i-propylbenzol) iibergeht, erhielt Verf. aus Fenchon unter 
denselben Bedingungen Metnisocymol (Sdp. 175- 1760,  d20 = 0.861, 
nD = 1.49'222). Letzterea ergab bei der  Oxydation mit Cbamiileon 
eine mit Dampf fliichtige, ungesattigte Saure, Clo Hlo Oa (aus Aether 
in Prismen vom Schmp. 990), und eine nicht fliichtige Saure, CloH1s03 
(Bus Wasser in Bllttchen vom Schmp. 123-1240), welche mit der 
aus Cymol erhaltlichen OxypropylbenzoSsiiure isomer ist j durch Oxy- 
dation des na-Isocymols mit Salpetersaure wurde m-Toluylsaure erhalten. 
111. U e b e r  n e u e  D e r i v a t e  d e s  T h u j o n s .  Ebesso wie die 
#-Saure - aber weniger glatt - giebt die a - T h u j a k e t o n s a u r e  (diem 
Berichte 25, Ref. 562) bei der Destillation das Keton, Cg H160, vom 
Sdp.  182-1850; ausaerdem lagert sie sich unter diesen Umstanden 
theilweise in die jJ-Saure um. - Die Ueberfiihrung des Thujaketons, 
CsH160, in H y d r o p s e u d o c u m o l ,  CgHlJ, lasst Rich durch Erhitzen 
mit Chlorzink auf 1000 bewerkstelligen. Das Hydropseudocumol 
(Sdp. ca. 160°, d190 = 0.844, nD = 1.47 194) wird durch Brom resp. 
Salpetersaure in Mono-, Tribrom- und Trinitropseudocumol vom 
Schmp. 720 resp. 222-2250 resp. 181O verwandelt. - Durch Alkohol 
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und Natrium wird das Keton, C9I-3160, reducirt zu einem ungesattig- 
ten Alkohol, C9H17 . OH (Sdp. 185--187O, dzi0 = 0.848, DD = 1.4458), 
welcher Brom addirt und durch Erhitzen mit Chlorzink oder ver- 
diinnter Schwefelsaure in einen isomeren gesattigten Korper, Cs Hl8O 
(Sdp. 149-1510, d200 = 0.847, nD = 1.42693), iibergeht; letzterer ist 
unverkennbar dem Cineol ahnlich und wird wie dieses als O x y d  an- 
zusprechen sein. - A l k o h o l  und O x y d ,  C8Hl60: Verf. hat ber.eits 
friiher das Thujaketon, Cs H16 0, als Methylheptylenketon betrachtet 
und es in Parallele gestellt mit dem aus Cineolsaure gewonnenen 
M e t h y l h e x y l e n k e t o n ,  CsH140: denn durch Wasseraustritt geht dae  
eine in  Hydro-mxylol, das andere in Hydropseudocumol iiber. Unter 
diesen Umstanden war auf ein analoges Verhalten dea niederen Homo- 
logen auch nach anderer Richtung zu rechnen: in der T h a t  wurde 
nun aus dem Reton, CsHl40,  durch Alkohol uod Natrium ein unge- 
siittigter Alkohol, CsH15 O H  (Sdp. 174--176O, d = 0.85, no = 1.44889), 
erhalten und diescr durcb erwarmte, verdiinnte Schwefelsaure in ein 
Oxyd, C8 H16 0 (Sdp. 127- 1290, d = 0.85, nD = I .4249), umgelagert. - 
Verf. formulirt die aus den Thujaketonsauren erhaltlichen Korper 
vorlaufig wie folgt: 
CsH160 = ( C H & C H .  C(CH3) : C H  . CHs. GO. CH3 (Methylheptylen- 
( : k l $ C >  = ( C H & C H .  C(CH3) : C H  
(CH3)2 : CH . C(CH3). CH2. CHa . C H  
CH3. CO.  CHa . CH: C .  CH2.  COaH 
0- _ _  I 
C H ( C H ~ ) ~  
keton), 




Letztere erscheint also als ungesattigte Saure, wenngleich ein 
directer Beweis fur ihre ungesattigte Natur noch aussteht. S e m m- 
l e r ’ s  Formeln f i r  die ails Taoaceton (= Thujon) gewonnenen Thu- 
jaketonsauren (dime Berichte 26, 3343) halt Verf. fur unannehmbar. 
Die Frage nach der Constitution des Thujons betrachtet e r  als no& 
nicht erledigt, und theilt schliesslich folgende Beobachtungen mit, 
welche zur Klarung des Sachrerhalts beitragen konnen. Thujon (in 
Ligroi’n) wird durch Brom in T h a j o n t r i b r o m i d ,  C1OH13OBr3, ver- 
wandelt, welches aus Esaigester in Prismen anschiesst, bei 12 1- 122@ 
unter Zerfall schmilzt und auch bei gewohnlicher Temperatur lang- 
Sam zerfallt. Aus Thujon nod Chlorkalk- oder alkalischer Brom- 
losung wird eine mit der Camphersaure isomere, gesattigte, anschei- 
nend zweibasische Saure, CloH16 0 4 ,  vom Schmp. 146-1470 erhalten, 
welche im rhombischen System krystallisirt. - 
In den um 220° siedenden A n t h e i l e n  des T h u j a o l s  ist eine 
Subatanz vorhanden, welche ein inactires Oxim (Schmp. 93 - 940) 
bildet und vermuthlich i n a c t i v e s  C a r r o l  darstellt. Qabriel. 
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Die Constitution der ieomeren  Naphtalinderivate , von H. 
E r d m a n  11. 
III 1). Allgemeines iiber Soheidung und Constitution der 
isomeren N a p h t a l i n v e r b i n d u n g e n  , von H. E r d m a n n (LMb. 
Ann. 276, 184-191). Die directe Scheidung indifferenter isomerer 
Naphtalinderivate muss im Allgemeinen als unmiiglich gelten, und 
man ist fur die quantitative Trennung auf ihre  stark s m r e n  Derivate 
die Sulfosauren, angewiesen. Letztere bieten namlich hinsichtlich ihrei 
Liislichkeit, ihrer Affinitatsconstanten und der Liislichkeit ihrer Salze 
in  .Wasser und ' besonders in Alkohol oder Holzgeist sehr wesentfiche 
Unterechiede ; ferner treiben die meisten Sulfosauren Salzssure und 
Schwefelsaure aus ihren Salzen aus;  diese starken Sauren geben mit 
ein- und zweisaurigen, aromatischen Basen gut ktystailisirte, in Wasser 
und Essigsaure schwer losliche Salze, die sich zur Abscheidung der 
Sauren vortrefflich eignen. (Abhdlg. XI.) Hierdurch ist ein Mittel 
geschaffen , um leichtliislicbe Sulfosauren - auch Sulfinsauren (Ab- 
hdlg. XII) - von anorganischen Salzen zu trennen. - Naphtol- 
sulfosauren kbnnen als saure Alkalisalze, da  diese meist in Mineral- 
sauren schwer lijslich sind, abgeschieden werden. Zur Trennung der 
Sulfosauren , welche keine sehr reactionsfahige Gruppe (OH, NHa) 
enthalten, werden seit langerer Zeit die Chloride (X . SO2C1), weil 
sie gut krgstallisiren und verschiedene Liislichkeit besitzen , herange- 
zogen. - N o m e n c l a t u r ;  Verf. schlagt vor, neben den aus dem iib- 
lichen Schema 
/'4\ /5'\ 
l 3  1 6 l  
\I/ \4 
sieh ergebenden Bezeichnungen fur die Disubstitutionsproducte des 
Naphtalins auch folgende Vorsilben zu beuutzen: 1.4 = Para; 
1.5 = Ana,  1.8 = Per i ,  1.2 = Ortho, 1.3 = Meta, 1.6 = Epi ,  1.7 
= Kata;  2.3 = Orthoa), 2.6 = Amphi, 2.7 = Pros. - C o n -  
s t i t u  t i o n  des Naphtalins: Wegen der Asymmetrie der Ortho-, Meta-, 
Epi- und Katastellung miissen diese 4 Reihen in j e  zwei Isomeren 
auftreten , wenn die beiden Substituenten von einander verschieden 
sind; sind beide Substituenten gleicb, so fallen diese 8 Isomere paar- 
weise zusammen. In der That  zeigte sich, dass j e  zwei Kata- und 
~pinaphtylnminsulfosauren existiren und paarweise zusammenfallen, 
wenn die Verschiedenheit der Substituenten aufhiirt (Abhdlg. VII). 
Die genaue Untersuchung der I -Naphtylamin-6-sulfosaure (Abhdlg. V I  
und VIII) ergab, dass diese asymmetrische Saure in d r e i  verschiede- 
1) I und I1 s. diese Berichte 21, Ref. 730 f. 
2) Diese Reihe ist noch wenig bekannt, empfgngt daher zunllchst noch 
kein besonderes Prafix. 
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nen Forman aiifiritt , welche sich aucb durch abweichenden Wasser- 
gehalt unterscheiden, und obgleich sie leicht in einander iibergehen, 
doch in den Salzen der 1.6-Saure zum Theil anscheinend erhalten 
bleiben; ahnlich scheint sich die 1.7-Saure zu verhalten (Abhdlg. VIII) : 
Die Naphtalinformel lasst in der That  drei sehr ahnliche, stellungs- 
gleiche, asymmetrische Disubstitutionsproducte voraussehen, welche 
sich z. B. fiir die 1.6-Saure wie folgt gestalten werden: 
IV. Die Sulfurirung des a-Naphtylamins, von H. E r d -  
m a n n  (Lieb. Ann. 275, 192-224). Die Untersucbung hat  ergeben, 
dass  durcb Einwirkung iiberschfssiger, englischer Schwefelsaure auf 
a-Naphtylamin bei 1300 rasch I-Naphtylamin-4-sulfosaure (Naphthion- 
s5ure) entsteht, aber beirn langeren Erhitzen auf 130° wieder bis auf 
einen kleinen Rest verschwindet: und zwar tritt in dem Maasse, als 
die 1.4-Saure verschwindet, die l-Naphtylamiu-5-snlfosaure als Haupt- 
product auf, aber auch diese verschwindet wieder theilweise, sodass 
sich das Product schliesslich nicht unbetrachtlich mit der 1-Napbtyl- 
amin-6-sulfosaure anreichert. Aus dem experimentellen Theile der 
Abhandlung sei Folgendes angefiihrt. Die durch 22 st iindige Digestion 
von 400 g u-Naphtylamin mit 2 kg Schwefelsaure bei 125-130° er- 
haltenen Sulfosauren warden in die Kalksalze verwandelt, voni Gyps 
abfiltrirt und auf 11/2 L. eingedampft, worauf 1 - n a p h t y l a r n i  n - 5 - 
s u l f o s a u r e r  Kalk (CloHeNSO&Ca + 9 Ha0 anschiesst, den man 
durch Umkrystallisiren aus Wassw reinigt. Die  Mutterlauge wird 
vijllig eingetrocknrt und mit absolutern Alkohol ausgekocht, wobei 
fast ausschliesslich eine weitere Menge des Kalksalzes der 1.5-Saure 
in Losung geht; der  alkoholunlosliche Riickstand giebt an Methyl- 
alkohol naphtylarnindisulfosauren Kalk und alsdann an Wasser 
l - n a p b t y l a m i n - 6 - s u l f o s a u r e n  Kalk ab. Die aus letzterem mit 
Salzsaure abgeschiedene f r e i e S 5 u r e krystallisirr. in wasserfreien Wur- 
feln resp. Blattern, oder in Tafeln, welche 2 Mol. Ha0 entbsrlten; von 
1000 Th. Wasser werden bei 160 1 ,  bei 100° 5-14 T h .  Saure ge- 
h t ;  sie liefert die Salze A N a  + HaO, A&a + 7 H2O resp. 2 HpO, 
A2Mg + 12 H20,  A& + 12 HaO, A&d + 4 resp. 8 H20; ihre Con- 
stitution wurde durch Ueberfiihrung in 1 .ti-Dicblornaphtalin (Schmp. 
43-46 0) festgestellt. Noch eine Sulfosaure ( Y - N a p h t y l a m i n s a u r e ,  
Halksalz + 5 H 2 0 )  wurde beim Sulfoniren von technischern (nicht 
von reinem) u-Naphtylamin beobachtet : sie scheint ein Derivat des 
p-Naphtylamins zu sein. - Disulfosauren des a-Naphtylamins, Bei 
Einwirkung von rauchender Schwefelsaure auf n-Naphtylamin nach 
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D a h l ' s  Verfahren (D. R.-P. 41957) konnte Verf. die sog. Disulfo- 
saure I uberhaupt nicht, dugegen die D i s u l f o s a u r e  I1 (Kalksalz: 
4 5 HaO) und die Disulfosaure 111 (Kaliumsalz: + 2.5 HaO) beob- 
achten. Nur die letztere Disulfosaure tritt auch bei der eingangs er- 
wiihnten Sulfurirung des a-Naphtylamins mit englischer Schwefelsaure 
in namhafter Menge auf. Ferner wurde aus der Mutterlauge der des 
wiauren Kalks (s. oben) eine wahrscheinliche, ebenfalls vom $-Naph- 
tylamin derivirende Disulfosaure ( 5 - S a u r e :  Kalksalz + 5 HaO) beob- 
achtet. - Nach dem Verf. ist die a-Naphtylamin-6-sulfosaure von 
H i  r s c h  (diese Berichte '21, 2370) unreine 1-Naphtylamin-G-sulfo- 
saure gewesen. 
V. Ueber das Verhslten von naphthionsaurem Kelium oder 
Natrium bei hoher Temperatur, von H. E r d m a n n  (Lieb. Ann. 
275, 225-230). Nach L a n d s h o f f  und Meyer ( D .  R.-P. 56563, 
1890) entsteht beim Erhitzen von naphtionsaurem Alkali auf 200 bis 
2500 1 -Naphty lamin-2 - su l fosaure .  Verf. zeigt, dass hier keinp 
glatte Umlagerung in die isomere Saure stattfindet, dass vielmehr, 
ahnlich wie bei der Einwirkung von Schwefelsaure auf Naphtion- 
saure, zunachst eine Abspaltung der Sulfogruppe und von Neuem 
Sulfurirung eintritt , wobei sich nllmahlich grosse Meiigen der unter 
den obwaltenden Bedingungeo bestandigeren 1.2- Saure ansammelu 
kiinnen; daneben treten Disulfosauren, Ammoniak und Dinaphtylamin 
auf. Die reirie 1.2-Saure scheint - entgegen C l e v e ,  diese Ben'chte 
24, 3472 - wasserfrei zu krystallisireo und zeigte bei der Restim- 
mung der elektrolytischen Leitfahigkeit K = 2.23. Thr Kalksalz ist 
wasserfrei und lost sich i n  20 T h .  Wasser yon 100". 
Die isomeren Monosulfosauren des u -Nitronaphtalins, 
von H. E r d m a n n  und C. S i i v e r n  (Lieb. Ann. 276, 230 bis 
254). Durch Nitriren des a - Naphtalinsulfochlorids haben Verf. eiu 
Gemenge von 1.5-Nitronaphtalinsulfochlorid und 1 . 8 - N i -  
tron a p  h t a l  in  s u l f o c h  I o r  i d erhalten und mittels Schwefelkohlen- 
stoffs, in welchem ersteres lijslich is t ,  von einander getrennt. Auf' 
analogem Wege wurde aus I(-Naphtalinsulfochlorid ein Gemisch der 
Chloride der 1 . 6 - N i t r o n a p h t a l i n s u l f o s a u r e  (= C l e v e ' s  p-Saure) 
und der 1 . 7 - N i t r o n a p h t a l i n s u l f o s H u r e  (= C l e v e ' s  0-Saure)  
gewonnen u n d  mittels Schwefelkohlenstoffs getrennt, welcher das 
1.6-Saurechlorid aufl6st. - 1 . 5 - N i t r o n a p  h t a l i n s u l f o s a u r e  kry- 
stallisirt mit 3 H 2 0  und liefert die S a k e  A K  + 1 resp. 2'/aHaO, 
A .  NHk + 2Hz0,  A&a + 4]/2HzO, AzBa + 21/aH20, AaZn + 9Ha0, 
A A g ;  ihr C h 1 o r i d  zerfallt bei 161 " unter Gasentwicklung. - 
1 - N i t  r o n  a p  h t a  1 in  - 5 - s  u 1 f o  s ii u r e  krystallisirt mit 4 H2 0, giebt 
die Salze A R + Ha 0, A2 Ca + 2 HaO. Die wichtigsten Eigeusehaften 
dieser und der anderen bekannten 1 - N i t r o n a p  h t a l i n s u l f o s a u r e n  






1 . 8 -  
I I a u r e o t j  Siiure 
p I 4 I K-salz Ca-salz m - s a l z  Chlorid Chlorid 
Chlorid ' siimmtlich schwer lijslich 
Aeltere Bezeichnung . 
Znr Scheidung dient . 
? ? 







Wassergehalt der Sgure 
Lbalichkeit . . . . .  4H2O 1 ? 1 9 1 3.H20 rel. schwer leicht relmhwer sehr leicht 
Schmelzpunkte 
113 126 167 161 
225 184 223 135 
124 - - - 
101 114 106-7 115 
107 4s 62.5 a3 
cuoria . . . . . .  
dmia . . . . . .  
Me-ester . . . . .  
Ae-ester. . . . . .  
Zngehlirig. Dichlornaph- 
tdin . . . . . .  
Busgangsmaterial I. Hauptproduct 1) 11. Hauptproduct 1) I Nebenproduct l) 




Wassergehalt . . 
Loslichkeit in kal- 
tern Wasser . . 
Verbrennungswitrme 
pro 1 Mol.3) . . 
Leitfiihigkeit . . .  
1 : 4800 
1.2- 1.3- 1.4- 1 1.5- I 1.6- 1.7- 
0 0 0 lHzO 2H20od. lHaO 
wasserfrei 
I :325 1 : 4000 1 : 940 1 : 1000 1 : 220 
1258.1 1257.0 1255.2 1258.4 1259.5 
2.23 0.255 0.0240 0.0196 0.0227 
1257.1 
0.00102 
1) NO2 bei 1. 1) NO2 bei 1. a) NHa bei 1. 3) Bei constantem Druck. 
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Die I-Naphtylamin-6-sulfosaure (durch Reduction der  ent- 
aprechenden Nitrosaure, s. oben, bereitet) giebt die Salze AK + HSO, 
ANa + 4 '/aHaO, Aa Ca + 7 Ha0, AaBa + Hs 0, AaZn + 12Ha0, 
AaMg + 12Ha0, AaCd + GHaO. 
11. /I -Na p h t y l a  m i  n s u l  f o s a uren .  
2 - N a p h  t y l a m i n - 5 - s u l f o s a u r e  (Dahl 'sche Saure, D. R.-P. 
29084, 32471, 32276) giebt ein Natriumsalz + 5Ha0,  welches in 
Wasser mit Benzaldehyd eine krystallisirte Benzalverbindung C7 Hs : 
N . Clo He SO3 Na + ' / a  Ha0 liefert. 
2 - N a p h t y l a m i n - 6 - s u l f o s a u r e  (Br i inner ' sche  Saure) 8. D. 
R.-P. 22547 und diese Berichte 16, 1931. 
2-N a p  h t y l a m  i n  -7 - 8  ul  f o  s a u r e  (8-Saure, F-Saure), vergl. dieee 
Berichte 21, 637. 
2 - N a p h t y l a m i n - 8 - s u l f o s a u r e  (Badische Sauce), 8. D. R.-P. 
20760 und dieee Berichte 20, 2100 liefert ein wasserfreies Na- 
triumaalz. 
IX. Synthetische trisubstituirte Naphtalinderivate, von H. 
E r d m a n n  und E d .  S c h w e c h t e n  (L ieb .  Ann. 275, 283-2291), 
Durch Destillation der friiher (diese Berichte 24, Ref. 22) beschriebe- 
nen 2.4- resp. 2.5 - Dichlorphenylparaconsaure haben Verf. 2.4 -D i- 
c h l o r - 8 - n a p h t o l  (Schmp. 132O; Acetylprodnct: Schmp. 1100) resp. 
1.4-D i c h  1 o r  -8 - n a p  h t o  1 vom Schmp. 1 14 - 1150 (Acetylproduct : 
144 - 145O) bereitet und aus 3.4-Dichlorphenylisocrotonsaure zwei 
D i c h l o r - u - n a p h t o l e  vom Schmp. 149-1500 resp. 83-84" er- 
halten, deren Acetylderivate bei 102-103° resp. 71 - 720 schmolzen. 
Wird 2.4-Dichlor-a-naphtol rnit Arnmoniak auf 150 - 2000 und schliess- 
lich 3000 erhitzt, so erbalt man 2.4 - D i c h l o r - c c - n a p h t y l a m i n  
(Schmp. 11 6 - 1 17 0, Cblorhydrat : Schmp. 204- 205 0) ; in analoger 
Weise lasst sich 1.4 - D i c h l o r - 8 - n a p h t y l a m i n  (Blattchen vom 
Scbmp. 68- 690) bereiten. 
X. Einige Deriva te  des 3-Aoeto-1-naphtols, -con H. E r d -  
r n a n n  und F. H e n k e  (L ieb .  Ann. 276, 291-296). Zur Reini- 
gung wird das Acetonaphtol in das Oxim (welches entgegen der frii- 
heren Angabe, dieee Berichte 28, Ref. 814, nicht bei 173-1740 
schmilzt, sondern 6lig ist) iibergefiihrt und daraus durch Salzsaure 
wieder sbgeschieden. Es schmilzt bei 173-174O und liefert 1) rnit 
B e n z a l  d e h y d  in alkoholischer Liisung eine B e  n z a l v  e r  b i n  d u n  g 
C7 H5 : CH CO Clo Hs . 0 Na + 5 HaO, in dunklen Prismen, 2) rnit 
B r o m  ein M o n o -  und Dibromder iva t  vom Schmp. 1490 resp. 124 
bis 125O und ein Penta(?)bromproduct, und 3) rnit Salpetersaure 
D i n i t r o a c e t o n a p h t o l  vorn Schmp. 145-146O. Der  Essigester des 
Acetonapbtols (1. c.) liefert ein P e n t a b r o m d e r i v a t  vom Schmp. 110 
bis 111.5O. 
XI. Verbindungen der substituirten Naphtalinsulfos&uren 
m i t  organischen Basen, Ton H. E r d m a n n  und C. S i i v e r n  
(Lid. Ann. 275, 297 - 305). Die betreffenden Salze organischer 
Kasen (Anilin, Benzidin, o-Tolidin) sind meist schwerlijslich und gut 
krystallinisch und eignen sich zur Isolirung der leicht loslichen Sulfa- 
sauren. Einzelheiten s. i. Orig. 
XII. Perinitronsphtalinsulflnsaure , wird nach H. Er d m a n  n 
iind C. S i i v e r n  (Lieb. Ann. 275, 305-309) durcb Einwirkung von 
hlkalisulfit auf 1-Nitronaphtalin-8-sulfochlorid gewonnen. Sie liefert 
Aromatische Organometallverbindungen, von G. P e r  r i e r 
(Compt. rend. 116, 1298-1300). Ausser mit den friiher erwahnten 
KBrpern (vgl. P e r r i e r ,  diese Beriehte 26, Ref. 492) verbindet sich 
A l u m i n i u m c h l o r i d  mit S a u r e c h l o r i d e n ;  so konnte in Schwefel- 
kohlenstofflijsung eine krystallisirte Verbindung mit Benzoylchlorid, 
(CcH:, C o  Ci)2AlaCl6, erhalten werden. Aus dieser Verbindung lassen 
sich durch Einwirkung von Kohlenwasserstoffen die vom Verf. und 
L o u i s e  beschriebenen metallorganischen Kiirper erhalten , namlich 
mit Diphenyl: (CgH5COC12H9)2AI2C16, mit Reten: ( C 6 H ~ c ~  
. clsHl,)aAlaCl6 und mit p-Naphtol: (C6HgCO. CloH7)2A1nCl6. - 
Aehnlich dem Benzoylchlorid scheinen sich Phtalgl- und Butyryl- 
Ueber Saponin und das der Kornrade i m  Besonderen, 
von R. K o b e r t  (Phum. Post 1892). Es werden die verschiedenen 
Saponinsubstanzen und ihr bisher beobachtetes Vorkommen aufgeziihlt; 
daran schliesst sich eine Uebersicht der zur Darstellung verschiedeuer 
Saponine eingeschlageneo Verfahren und schliesslich wird das Agro- 
stemrna-Sapotoxin der Kornrade seiner Darstellung und seiner chemi- 
schen und mikroskopiscben Erkennbarkeit nach beschrieben. Bei 
Besprechung der physiologischen Wirkung des Agrostemma-Sapotoxins 
wendet sich Verf. sehr entschieden gegen einige Angaben von Kor- 
n a u t h  und A r c h e ,  da nach seinen Erfahrungen Kornraden weder  
unter allen Urnstanden als Viehfutter zu empfehlen sind, noch aber  
fiir Menschen ein 40 pCt. Kornrsdenmehl enthaltendes Mehl unschad- 
Z u r  Kenntniss der Thrane, von W. F a h r i o n  (Chem. Ztg. 17, 
684). Von festen, gesiittigten Fettsauren findet sich in Tbranen haupt- 
sachlich Palmitinsaure neben wenig Stearinsaure (Fischtalg , Fisch- 
stearin). Von ungesattigten, fliissigen Sauren kommen Linol-, Linolen- 
und Isolinolensaure in Thranen nicht vor, dagegen ist charakteristisch 
die der Linolensaure isomere Jecorinsaure. Als neu konnte eine in 
verschiedenen Thranen in wecbselnder Menge vorkommende Hepta- 
dccylensaure, A s e l l i n s a u r e ,  C17H3802, nach der vom Verf. angege- 
das Salz (&,H6NOz. S0z)zBa + 6H2O. Gabriel. 
chlorid gegen Chloraluminium zu verhalten. Gabriel. 
lich sei, wie jene angeben. Foerster. 
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benen, modificirten H azura ' schen  Methode (vergl. Ref. S. 554) nach- 
gewiesen werden. Diese Saure giebt namlich mit Perrnanganat eine 
D i o x y h e p t a d e c y l s a u r e ,  welche aus  Alkohol in perlmutter- 
glanzenden Blattchen vom Schmp. 114 - 1 lGo krystallisirt, und in 
Bether schwer, in Petroleumather nicht Iosiich ist; ihr Baryum- 
Beitrage zur Eenntnise der Kautschuksurrogate, von R. H e n -  
r i q u e s  (Chem. Ztg. 17, 63.2-638). Als Kautschuksnrrogate kommen 
Producte unter den] Namen %Faktiscc in den Handel, und man unter- 
scheidet weisse und braune Faktis. Die ersteren entstehen, wenn man 
ungesattigte, fette Oele, wie RiibB1, Cottoniil, Leinol rnit Chlorschwefel 
iibergiesst. Von letzterem wird zur Erzeugung von Faktis weniger 
gebraucht, wenn Oele der genannten Art  vorher oxydirt werden. Es 
wird dabei Schwefel und Chlor von den Oelen in dem Verhaltniss 
aufgenommen, in welchem sie im Chlorschwefel vorhanden sind ; neben- 
her entstehen auch Schwefelsaurederivate der Oelsauren, ahnlich wie 
solche im Turkischrothol angenommen werden. Braune Fakt is  ent- 
halten Chlor nicht als wesentlichen Bestandtheil und sind schwefel- 
reicher als weisse Faktis. Sie entstehen durch Rochen von Oelen, 
Bemerkungen sur Darstellung von Bensidin, von E. E r d -  
n i s n n  (Zeitschr. f. angew. Chem. 1893, 163-164). Die Bemerkungen 
des Verf. beziehen sich auf die Angaben von H. T e i c h m a n n  (die88 
Berichte 26, Ref. 321) iiber die Herstellung von Benzidinsulfat. Es 
wurde als zweckmassig gefunden, in conc. Natrorilauge zu arbeiten 
(auf 2 kg Nitrobenzol 6 1 Natronlauge von 400 BB, 2 1 Wasser und 
1 1  Alkohol); alsdann wird bei langsarnem Eintragen des Zinkstaubs 
(3.4 kg) so viel Wiirme entwickelt, dass die Reaction von selbst vor 
sich geht, vorausgesetzt, dass man fijr gute Durchmischung der Re- 
actionsmasse Sorge trlgt. Auch empfiehlt es sich nicht, das rohe 
Reductionsproduct untnittelbar rnit Salzsaure zu behandeln; es erschien 
besser, zunachst das Hydrazobenzol auskrystallisiren zu lassen, es mit 
gut abgekiihlter Salzsaure voni Zink zu befreien und alsdannj rnit 
kochender Salzsaure die Umlagerung in Benzidin zu bewirken. Die 
Ausbeute a n  dieser Base betragt nicht iiber 50 pCt. des angewendeten 
Ueber die Elektrolyee dee Natrium-o-athylcamphorats, Ton 
J. W a l k e r  (Journ. chem. SOC. 1893, 1, 495-510). Das Natrium- 
o-athylcamphorat liefert bei der Elektrolyse Kohlensaure und die 
Ester der c a m p h o l y t i s c h e n  S a u r e ,  CsHIS. CO'OH, und der 
c a m p h o t h e t i s c h e n  S a u r e ,  C16H28(COOH)). Da die campho- 
lytische Siiure nach dem Verhalten ihres Dibromides die doppelte 
Bindung zwischen der a- und p-Stellung hat ,  muss fiir die Campher- 
saure die Formel von V. M e y e r  und Bal lo  verworfen und diejenige 
salz last sich in  2000 Th.  kochenden Wassers. Foerster. 
wie sie eben genannt wurden, rnit viel Schwefel. Foerster. 
Nitrobenzols. Foerster. 
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van C o l l i e  (dime Berichte 26, 1116) angenommen werden. Die aus 
ihrem bei 212-213 0 siedenden, rechtsdrehenden (aD = + 5.04) Aethyl- 
ester abgeschiedene C a m p h o l y t i s c h e  Siiure bildet ein bei 240-2420 
siedendes Oel; aD = -5O; spec. Gew. 1.017; die Salze sind in Wasser 
leicht loslich. Die Saure verbindet sich leicht mit Brom zu einem 
bei 106-1070 schmelzenden D i b r o m i d .  Dieses zerfallt unter der 
Einwirkung von kaltem Ammoniak oder kalter Soda,  gemass der 
Oleichung C8 H13 Bra . C 0 0 Na = Cs H13 Br. + COa + N a B r  , unter 
Bildung eines terpentiniilartig riechenden , fur sich nicht unzersetzt 
fluchtigen, gebromten Rohlenwasserstoffs, C8 HI3 Br, der sich mit 
weiteren Mengen Brom verbinden kann. Auch der Aethylester der 
campholytischen Saure bildet ein Dibromid, welches in demselben 
Sinne zerlegt wird. - Der Diathylester der  campbothetiscben Saure 
siedet unter 15 mm Druck bei 135-140°; ED = + 30.6O. Die 
c a m p h o t h e t i s c h e  S a u r e  bildet farblose Rrystalle, Schmp. 1320. 
S i e  ist rnit Wasserdampf flichtig und lasst sich auch unzersetzt 
destilliren. Ihre Salze sind in Wasser massig liislich bis unloslich; 
sie sind griisstentheils im krystallisirten Zustand erhalten wordeo. 
Ueber inactive und active Glycerinsiiureester, von P. F r a n k  - 
l a n d  und J. M a c  G r e g o r  (Journ. chem. SOC. 1893, 1, 511-538). 
Verf. beschreiben die Darstellung und die Eigenschaften der inactiven 
und activen Glycerinsaureester des Methyls, Aethyls, Normalpropyls, Iso- 
propyls, Normalbutyls, primaren Isobutyls und secundaren Butyls. 
Ein Uebergang der activen Form in die inactive wurde auch dann nicht 
beobachtet, wenn die Darstellung durch Erhitzen der Saure mit 
Alkohol im Rohr auf 1800 ausgefuhrt wurde. Sowohl in Beriihrung 
rnit Wasser, als trocken, erleiden die Ester irn Verlauf von Monateu 
eine theilweise Zersetzung. Die Ester sieden unter 14 mrn Druck 
zwischen 120 und 130°. Die specifischen Gewicbte sind dieselben fur 
die inactive und die active Form; sie fallen mit steigendem Molecular- 
gewicht; die Molecularvolumioa nehmen fur jede C H ~ - G r u p p e  regel- 
massig um 16- 18 Einheiten zii. Das optische Drehungsvermiigeu 
steigt rnit dem Moleculargewicht von -5.430 beim Methylester bis 
-21.750 beim Isobutylester fiir C(D. Die sich an die Versuchs- 
ergebnisse anscbliessenden theoretischen Eriirterungen S. im Original. 
Ueber eine isomere Form des Benzylphenylbenxylthoharn- 
stoffs, von A. D i x o n  (Journ. chem. SOC. 1893, 1 ,  538-540). Pbenyl- 
senfol und DilJenzy1;tmin vereinigen sich zu einem bei 145 - 146" 
schmelzenden P h e n  y Id i b e n z y l t  h i o  h a r  n s t o f f ,  wahrend der aus  
Benzylsenfiil und Benzylamin entstehende (diese Berichte 24, Ref. 8 5 6 )  
bei 1030 schmilzt. Der  neue Harnstoff liist sich schwer in Aether, 




beissem Benzol; e r  ist unliislich in Chlorwasserstoffsaure und in 
atzenden Alkalien; loslich in concentrirter Schwefelsaure. Von 
alkaliscber Bleilosung, von Alkali und Quecksilberoxyd und von 
ammoniakalischer Silberlosung wird e r  auch in der Warme nicht 
entschwefelt, wenn sich auch im letzteren Fall allmahlich ein Silber- 
spiegel bildet. Von alkoholischem Ammoniak wird der Harnstoff bei 
1100 in seine Componenten gespalten, Dibenzylarnin und Phenylsenfiil, 
Studien f iber  die Terpene und v e r w a n d t e  Verbindungen. 
Die Sul fonder iva te  des Camphers, von St. K i p p i  n g und W. J. P o p e  
(Journ. chem. SOC. 1893, 1 ,  548 - 604 ). Camphersulfonchlorid 
Clo HIS 0 . S 0 2  CI, ist auf zwei Wegen hergestellt worden, einmal 
durch nur secundenlanges Behandeln von Campher mit 15 pCt. 
Anhydrid enthaltender rauchender Schwefelsaure bei gewiihnlicher 
Temperatur, zweitens durch Digeriren von Campher mit Chlorsulfon- 
saure ohne Liisungsmittel auf dem Wasserbad, in beiden Fallen Auf- 
giessen auf Eis, Ueberfiihren in das Calciumsalz urid in das Natrium- 
salz und Behandeln des letzteren mit Phosphorpentachlorid. Bei  
diesem Verfahren entsteht gleichzeitig rechts- und linksdrehendes 
Chlorid: aber es hat xicht festgestellt werden konnen, ob diese 
beiden eine wahre racemische Verbindung bilden kannen oder ob sie 
nur  zusammen krystallisiren mit der Folge, dass eine derartige Ver- 
bindung beim Umkrystallisiren in ihre Componenten zerfallt. Durch 
haufiges Umkrystallisiren der nur schwach rechtsdrehenden, gegen 
1060 schmelzenden Verbindung aus Essigather e r h d t  man das  r e  c h t  s-  
d r e h e n d e  C a m p h e r s u l f o n c h l o r i d  in Form von Tetrasdern des 
orthorhombischen Systems aD = + 128.7O, Schmp. 137.50. Das 
liriksdrehende Chlorid konnte nicht rein gewonnen werden; es wurden 
nur bis zu LCD = -20.70drehende Krystalle erzielt. R e e h t s d r e h e n d e s  
C a m p h e r s u l f o n a m i d ,  C10H150. SOzNHz, durch Schiitteln des 
Chlorids mit concentrirtem, wassrigem Ammouiak hergestellt, fallt aus 
Essigester in Rrystallen des tetragonalen Systems, Schmelzp. 136-1370. 
UD = + 93.6O. Bus dem inactiven, bezw. nur schwach rechts- 
drehenden Chlorid erhalt man ein i n a c t i r e s  C a m p h e r s u l f o n -  
a m  id  in Krystallen des monosymmetrischen Systems. Dieses Amid 
schmilzt zunachst gegen 1360, dann nach dem Erstarren bei 122-1230 
und nach einiger Zeit bei 1320; es scheint also dimorph zu sein. 
Die aus dem inactiveu Chlorid hergestellte C h a m p h e r s u l f o n s a u r e  
bildet zerfliessliche Krystalle, Schmp. 56-589 Von ihr  ist eine 
Anzahl krystallisirter Salze dargestellt worden. - B r o m c a m p h e r -  
s lulfonch l o  r i d  krystallisirt aus Chloroform in OctaEdern des ortho- 
rhombischen Systems, Schmp. 136- 137O, a,, = + 131°, Bro  m- 
- c a m p h e r s u l f o n a m i d  krystallisirt aus Wasser in  Nadeln, Schmp. 
bezw. Phenvlharnstoff. Schotten. 
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1450, = +112.4O; B r o m c a m p h e r s u l f o n s a u r e  ails Wasser in 
tetragonalen Pyramiden, Schmp. 195- 1960, nD = +88.270. Die 
Saure bildet mit Basen gut  krystallisirte Salze, welche beschrieben 
werden. - Chlorcampher, Schmp. 93.5O, liefert ein C h l o r c a m p h e r -  
s u l f o n c h l o  r i d ,  welches aus Chloroform in OctaBdern des ortho- 
rhombischen Systems krystallisirt, Schmp. 123-1 240, t tD = + 110.5”. 
C h l  o r c a m  p b e r  s u l  f o n  a mid  krystallisirt aus Wasser in Nadeln, 
Schmp. 150°, = +90.160. Chlorcamphersul fonsaiore ,  die 
gegen 1250 schmilzt, scheint ein bei etwa 185O schmelzendes Anhydrid 
zu bilden. Mit Basen rereinigt sie sich zu gut krystallisirten Salzen. 
Ueber Citraconfluoresce’in. 11, von J. T. H e w i t t  (Journ. d e w .  
SOC.  1893, 1,677-684). Von dem Citraconfluorescrin (diese Berichte 24, 
Ref. 763) wird das  Dinatrium-, das Dikaliumsalz, der Dimethylather, 
Diatbylather , Diacetglester, Dibenzoylester beschrieben, sammtlich 
amorph. In Eisessigliisung wird es von Brom in T e t r a b r o m -  
ci t r aco  n f 1 u ores  c ei‘n, Ci7 Hi0 Bra 0 5 ,  iibergefiihrt; von Salpeter- 
eaure in D i n i  t r o c i t r a c o n  f l  u o r escei’n, C17 HI, (N Oa)a 0 5 ,  beides 
Ueber Acetanhydrocitronensaure, von F. K 1 i n g e m a n n 
( J o u T ~ .  chem. Soc. 1893, 1,  699-700). Verf. constatirt, dass e r  die 
von E a s t e r f i e l d  und S e l l  (Journ. chem. SOC. 1892) dargestellten Deri- 
vate schon friiher beschrieben und bei seinen Versuchen zu meisten- 
theils reineren , weil &her schmelzenden, Producten gelangt sei; 
Ueber die Unveranderlichkeit des Rohrzuckers in wassriger 
Losung bei den gew8hnlichen Temperaturen und iiber die Ur- 
sache der scheinbar freiwilligen Inversion unter dem Einfiuss 
des Lichtes, von A. B k c h a m p  (BUZZ. SOC. chim. [3], 9, 21-27). In 
Glasrohren eingeschrnolzene Zuckerlosungen , welche vor dem Za- 
schmelzen zum Sieden erhitzt sind, erleiden im Dunkeln nach Monaten 
keine Veranderung; waren sie wabrend der Aufbewahrung ilem 
Sonnenlichte ausgesetzt, so ist haufig theilweise Inversion zu beobachten, 
auch wenn rorlier einige Tropfen Carbolsaurelosnng zugesetzt waren. 
Jedesmal wenn Inversion eingetreten war ,  konnte man auch geringe 
Mengen von Mikroorganismen beobachten. Ferner trat die Inversion 
riel seltener in Losungen von Candiszucker nuf, als in Brodzucker. 
Schotten. 
krystallinische Pulver. Sehotten. 
vergl. diese Berichte 22,  983. Srhottm. 
Schertel. 
Einwirkung des Phenylhydrazins auf das Anhydrid und die 
Ester der Camphersaure, von C. F r i e d e l  und A. C o m b e s  (Bull. 
SOC. chim. [3], 9, 27-30). In der - unabhangig von C b a p l i n  (diese Be- 
richte 25, 1563) - von den Verf. beobacbteten Bildung von Campherpl- 
phenylhydrazin (Schmp. 11 90) , seiner Urnwandlung in Camphorimid 
und B e n d  durch Iangeres Erhitzen auf 2000 und seiner Verwaodlung 
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in die Saure C16Ha2NzOs durch Erwarmen mit wassrigen Alkalien 
sehen dieselben eine Stiitze fiir die Retonformel der Campherskure. 
Eine weitere wird in dem Verhalten des Phenylhydrazins gegen die 
Camphorsaureester gefunden. Diatbylcamphorsaureester bleibt auch 
bei mehrstiindigem Kochen mit Phenylhydrazin unverandert. Mono- 
athylcamph orsaureester , durch directe Aetherificirung der Camphor- 
slure dargestellt, liefert das bei 11 go schmelzende Hydrazid, 
ClsH2oNz Oa j der  durch theilweise Verseifung des Diathylesters er- 
haltene Monoathylester dagegen wird selbst durcb langes Erwgrmen 
mit Phenylhydrazin nicht verandert. Enthielte die Camphorsaure zwei 
Carboxylgruppen, so ware es unverstandlicb, dass Pbenylhydrazin nur  
Ueber die Sulfonverbindungen des Camphers und ihre De- 
rivate, Propylnitrophenol und Propylamidophenol, von P. c a z e- 
n e u v e  (Bull. 8oc. chim. [3] 9, 30-38). Der friiher (vergl. dieseBerichte 
25, Ref. 378 und 502) als Amethylcampbonitroketon beschriebene 
Rorper wird nun als Propylnitrophenol mit der Gruppe . CNOa 
. C O H  . CH . angesehen, weil alle Versuche, das angebliche Keton 
mit Hydroxylamin oder Phenylhydrazin zu verbinden, vergeblich 
waren, und ferner weil die Bildung von Salzen und Aethern, sowie 
die Eigenschaft, Wolle und Seide zii farben, den Kijrper den Nitro- 
phenolen nahe bringt. - P r o p y l a m i d o p h e n o l .  Wird Propylnitro- 
phenol mit Zinn und verdiinnter Salzsaure behandelt, so wird es lang- 
Sam in die Basis C9 Hlo (NH2) OH , H C1 verwandelt. Dieselbe bildet 
in reinem Zustande eine scheinbar blattrige Krystallmasse , welche 
sich unter dem Mikroskop als feine, verfilzte Nadeln zu erkennen 
geben. Sie sind unliislich in Wasser, lijslich in Alkohol, Aether und 
Benzol; ihr Schrnelzpunkt liegt bei 1220, ihr Siedepunkt bei 260° 
(diese Berichte 26, Ref. 6). Die alkoholische Liisung wird durch 
Eisenchlorid weinroth gefarbt; das  Chlorhydrat in wassriger LBsung 
giebt mit Eisenchlorid eine tief rothe Farbung. Dieses Verhalten ist 
beweisend fiir den Phenolcharakter. Mit Pikrinsaure verwandelt sich 
das Chlorhydrat der Base in eine schwer l6sliche Verbindung, die in  
schonen Nadeln auftritt. Sulfat und Chlorhydrat sind krystallisch. 
Wird die Basis im Wasserstoffstrome iiber Zinkstaiib gefiihrt, welcher 
zur dunklen Rothgluth erhitzt ist, so erhalt man einen Kohlenwasser- 
stoff CVHla, welcher zwischen 150 und 157O siedet (Cumol siedet bei 
1520, Propylbenzol bei 157 O). Uebergiesst man Propylamidobenzol 
mit iiberschiissigem Essigsaureanhydrid, so erhalt man grosse, farblose 
Krystalle der Monoacetyloerbindung, C9 Hlo (NH C2 HB 0) OH. Dieselbe 
lost sich in kalten, wassrigen Alkalien, aber nicht in Saoren; ihr  
Schmelzpunkt liegt bei 95-960. Wird Propylamidobenzol mit Easig- 
saureanhydrid gekocbt, so erhalt man hlendend weisse, feine Nadeln 
auf die eine und nicht auch auf die andere einwirke. Schertel 
[38*! 
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des bei 138- 139O schmelzenden Triacetylderivates, CgHlo [N(CzH30)2] 
Ueber die Constitution dea Camphers, von P. C a z e n e u v e  
(BUZZ. SOC. chim. [3 ]  9, 38-45). Verf. sieht in den Ergebnissen seiner 
Untersuehungen (diese Berichte 23, Ref. 384 und 433; 24, Ref, 39 und 
442; 26, Ref. 378 und 502) neue Stiitzen der v o n K e k u i 6  gegebenen 
Constitutionsformel des Camphers. Doch glaubt e r  die von H a l l e r  
vorgeschlagene Modification derselben vorziehen zu miissen, weil nach 
dieser die geringere Bestandigkeit der einen Methylgruppe erklarlich 
Zur Geschichte des arabischen Uummis, von A. B P c h  a m p  (Bull. 
SOC. chim. [3] 9, 45-51). U e b e r  d i e  A n w e s e n h e i t  e i n e s  f e r m e n t -  
a r t i g e n  K L i r p e r s  i m  S e n e g a l - G u m m i  uni l  i i b e r  d i e  E i n w i r k u n g  
d e r  G u m m i s x u r e  a u f  S t a r k e k l e i s t e r .  Friihere Arbeiten des Verf. 
brachten den Nachweis, class die liislichen Fermente, f i r  welche er die 
Bezeichnung Z y m a s e  eingefiihrt ha t ,  Producte lebender Zellen seien. 
Auch die LGsung des arabischen Gummis enthalt eine stickstoff haltige 
Substanz - nachweisbar durch M i l l o n ' s  Reagens urld durch das 
Auftreten von Amrnotiiak nach Behandlung rnit concentrirter Kalilauge 
- und in dieser ein liisliches Ferment. Starkekleister wird bei 50° 
durch eine filtrirte Lijsuug von Senegalgummi rasch verfliissigt. I n  
dem Augenblick, in welchem klare L6sung erfolgt ist, wird dieselbe 
von J o d  geblaut; lasst man die Fliissigkeit dann noch langere Zeit in 
der Temperatur von 500 verweilen, SO wird die Starke in Dextrin 
und Glucose verwandelt. Bci 100" wird Starke durch Gummil6sung 
nicht verfliissigt. Rohrzucker wird durch dns Ferment des Gummis 
invertirt. Die  reine Gummisaure vcrfliissigt bei 50° den Starkekleister 
nicht, weil bei der Darstellung derselben das Ferment zerstijrt wird, 
bei 1000 jedoch in geschlossenem Gefasse wurde der Kleister lang- 
sam fliissig und iibte dann bei Siedetemperatur eine schwach redu- 
Ueber ein neues DiureYd der Oxalylmalonsaure, von C .  Ma-  
t i g n o n  (Bull. S O C .  chim. [3] 9, 169-171). LGst man Alloxantin in 
der geringsten miiglichen Menge concentrirter Schwefelsaure und ver- 
diinnt sodann rnit dem gleichen Volumen Wasser, so erhalt man einen 
gelben Niederschlag, welcber beim Kochen rnit Wasser Barbitursaure 
liefert ( F  i n c k , Lieb. Ann. 132, 30.1). Dieser gelbe Niederschlag 
kann rein erhalten werden, wenu man die noch warme LGsung des 
Alloxantins in SchwefelsGure mit n u r  wenig Wasser versetzt; es 
scbeiden sich dann langsam kleioe, wohlgebildete Krystalle rnit glan- 
zeuden Flachen aus, welche mit kalteni Wasser rein gewaschen werden 
konuen. Dieselbeu haben im Vacuum getrocknet die Zusamniensetzung 
C ~ H ~ N I O ~ ;  bei 1050 verlieren sie ein Mol. Wasser und gehen in 
C7H4N105 iibw. Unter Aufnahme von Wasser zersetzt sich dieser 
. O(CaH30). Schertel. 
wird. Sch-rtel. 
cirende Wirkung auf die alkalische Kupferliisung aus. Schertel. 
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Kijrper in Parabansaure und Barbitursaure. Die Bildung der neuen 
Verbindung, welche nach den Zersetzungsproducten als Diurei'd der 
Oxalylmalonsaure bezeichnet wird, aus Alloxantin rollzieht sich nach 
der Gleichung: Cs He N4 0 8  . 2 H2 0 = C7 HdN405 . Ha0 + COP 
+ 2 H2O Doch betragt die Ausbeute nur etwa 60 p e t .  der theo- 
Die Additionsproducte von Benzo- und Toluchinon, von T. 
H. C l a r k  (Amen'c. Chem. JOUT~. 14, 553-576). Diese Arbeit schliesst 
sich an friihere Untersichungen von J. U. N e f  (diese Ben'ohte 28, 
Ref. 691 und 24, Ref. 963) an. Den Bromadditionsproducten des 
Chinons, welche von N e f  beschrieben sind, entsprechen ein Dichlor- 
und ein Tetrachlorderivat. C h i n o n d i c h l o r i d ,  C ~ H Q C ~ ~ O ~ ,  wird er- 
halten, wenn man Chinon in der sechsfachen Menge Chloroform 16st 
und mit Chlor sattigt, wahrend die Losung in einer Kaltemischung 
abgekiihlt wird. Das Chlor wird rasch absorbirt und das Dichlorid 
als gelblichweisses, geschmackloses und fast geruchloses, krystallisches 
Pulrer  erhalten. Es schmilzt bei 146" und kann unzersetzt sublimirt 
werden. Aus Eisessig krystallisirt es  in diinnen, durchsichtigen Tafeln. 
Erwarmt man die alkoholische Lijsung nach Zusatz von Wasser, SO 
spaltet sich Chlorwasserstoff a b  und mittels Aether lasst sich Mono- 
chlorchinon ausziehen. - C h i n  o n  t e t r  a c h 1 o r  i d ,  C g  Hq Clr 01, ent- 
steht, wenn man einen raschen Chlorstrom i n  eine abgekiihlte Losung 
von 1 Theil Chinon in 40 Theilen trockenen Chloroforms einleitet, 
Es bildet rein weisse, mikroskopische Prismen, die in gewohnlichen 
Lijsungsmitteln fast unloslich sind. Von heisser, rauchender Salpeter- 
saure wird etwas gelfist und auf Zusatz von Wasser unveriindert ab- 
geschieden. Gewohnlich schmilzt das  Tetrachlorid mit Zersetzung 
bei etwa 226O, bisweilen sublimirt es auch, ohne ZII scbmelzen, bei 
236O. Mit verdiinntem Alkohol etwa 5 Minuten erwarmt, spaltet es  
sich in Paradichlorchinon und Metadichlorchinon. Mit Zinkstaub und 
Essigsaure wird es in  reines Hydrochinon verwandelt. C h i n o n d i -  
c h l o r i d d i b r o m i d  entsteht, wenn die Lijsung von Chinondichlorid 
in Chloroform mit der berechneten Menge Broni versetzt wird. Die 
weisse, krystallische Substanz schmilzt bei 203 - 203" und vereinigt 
sich bei der Sublimation zu blgttrigen Rosetten. Durch Erwarmen 
mit verdiirintem Alkohol wird es theils zu Metachlorhromchinon, theils 
zu dem Chlorbromchinon von L e v y  und S c h u l t z  (diese Bekchte 15, 
656 umgewandelt). Beide Verbindungen wurden synthetisch dargestellt. 
Das Parabromchlorchinon wurde erhalten, als eine L6sung von Para- 
chlorbromanilin in heisser, verdiinnter Schwefelsaure mit Manganhyper- 
oxyd versetzt und sofort im Dampfstrome abdestillirt w,urde. Im Kiihler 
scheidet sich ein schijn gelber Kijrper aus, welcher bei 175" schmilzt 
und aus Chloroform in kleinen monoklinen Tafelo krystallisirt. Die- 
selben zeigen Pleochroismus (dunkelgelb und gelblich weiss). Zur 
retischen. Schertel. 
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Darstellung des Metabromchlorchinons wurde Chlornitrophenoi (Schmp. 
1 I1 O )  in Essigsaure gebromt und das krystallische Product (Schmp. 
139,5') mit Zinn und Salesaure reducirt. Aus dem Metabrompsramido- 
phenol wurde Metachlorbromchinon vorn Schmp. 114-1 15' in schwefel- 
gelben, faserigen Krystallen gewonnen. 
A d d i t i o n s p r o d u c t e  d e s  T o l u c b i n o n s .  Toluchinon wird mit 
guter Ausbeute durch Oxydation des Orthotoluidins mit Manganhyper- 
oxyd erhalten. Das Dibromid wird gewonnen, wenn man zu der 
Liisung des Toluchinons in trockenem Chloroform die berechnete 
Menge Brom fugt. T o l u c h i n o n d i  b r o m i d  bildet lichtgelbe, flache 
Nadeln, welche bei 61-62' schmelzen und durch Reduction mit Zink- 
staub in Hydrotoluchinon iibergehen. T o 1  u c h i n o n d i c h l o r i d  wird 
wie das Benzochinondichlorid dargestellt. Es bildet eine weisse, kry- 
stallische Masse, welche bei 135 - 136' schmilzt und anscheinend un- 
zersetzt sublimirt. Wird Toluchinondibromid in 85-procentigem Alkohol 
gelost und erwarmt, so spaltet es sich in ein Gemenge von m- und 
p-Bromtoluchinon; entsprechend verhalt sich das Dichlorid. 
D i e  E i n w i r k u n g  d e r  H a l o g e n s a u r e n  a u f  d i e  C h i n o n e .  
Leitet man trockenes ChIorwasserstoEgas in eine 5-procentige Losung 
von Chinon in Chloroform, so scheidet sich aufangs Chinhydron aus; 
nach einiger Zeit aber ist Alles in eine weisse Masse von reinem 
Chlorhydrochinon (Schmp. 106') verwandelt. Chlorwasserstoff wirkt 
also auf Chinon nach der  Gleichung Co H4 0 2  + 4HCI = Cs Hg (0H)a 
+ Cla. Das Hydrochinon vereinigt sich sofort mit unverandertem 
Chinon zu Chinhydron und dieses wird durch Chlorwasserstoff in 
2 Mol. Hydrochiuon gespalten, auf welche das freie Chlor einwirkt. 
Chinon vermag also aus Chlorwasserstoffsaure Chlor frei zu machen. 
Bromwasserstoffsaure wirkt dem Chlorwasserstoffe analog. Neben 
Bromhydrochinon tritt noch etwas Paradibrombydrochinon auf. Auf 
Toluchinon wirkt Chlorwasserstoff ebenso wie auf Chinon. - Mischt 
man Chinon und Chlorhydrochinon, so erfolgt eine langsame und 
complicirte Reaction. Durch Vermischen von Chlorchinon und Hydro- 
chinon wird die Verbindung c6 H4 (0H)a . c6 Hs c102 in broncegelben, 
Die Zerse tzung des chloressigseuren Silbers im Lichte von 
Ostwald's Affinitatstheorie, von J. H. K a s t l e  (Arneric. Chem. 
Journ. 14, 586-597). Die Zersetzuog des chloressigsauren Silbers 
beim Erhitzen mit Wasser in Glycolsaure und Silberchlorid (vergl. 
B e c k u r t s  und O t t o ,  diese Berichte 14, 576) vollzieht sich, wie die 
Versuche des Verf. zeigen, um so langsamer, j e  mehr Wasser zu- 
gegen ist. Die bei der Reaction entvtehende Glycolsaure iibt eine 
weit geringere, das Silberchlorid keine verzogernde Wirkung aus. Zur 
ErklSrung des auffalligen Umstandes, dass rnit der wachsenden Menge 
des zersetzcnden Mittels die Geschwindigkeit der Zersetzung abnimmt, 
metallglanzenden Nadeln erhalten. Schertel. 
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wird nuf O s t w  ald's Theorie der Affinitiit hingewiesen. Die Affinitat 
der Chlorwasserstoffsaure erfahrt durch Verdiinnung SO gut wie keiue 
Steigerung mehr, wiihrend Monochloressigsiiure in Zehntelnormallijsung 
bereits fiinfmal starker ist als i n  Normallosung. Sie wirkt also mit 
wachsender Verdinnung starker auf das Silber und setzt dem An- 
griffe des Chlors auf  Silber Widerstand entgegen. Die Arbeit wird 
Dars te l lung  und Cons t i tu t ion  des Paraanthracens, von C. E. 
L i n e b  a r g e r  (Americ. C'hem. Journ. 14, 597-602). Urn Paraan- 
thracen darzustellen, lost man Anthracen am vortheilhaftesten in 
Xylol und setzt es dern Sonnenlichte aus. Man erhalt dann sebr wohl- 
gebildetc) rhombische Tafelchen vom Schmp. 2440. Die Umwandlnng 
in Paraanthracen geht in verschiedenen Losungsmitteln vor sich, jedes 
iibt einen bestimmenden Einfluss auf den Habitus der ausscheidenden 
Krystalle, wofiir Beispiele angefuhrt werden. Ueber die Constitution 
des Paraanthracens, welches das doppelte Moleculargewicht des An- 
Die A n w e n d u n g  der Reaction v a n  F r i e d e l - C r a f t ' s  zu 
Synthesen in der Anthracenreihe, von C. E. L i n e b a r g e r  
(Americ. Chem. Journ. 14, 602-604). 
fortgesetzt . Schertel. 
tliracens hat, werden Verrnuthungen aufgestellt. Schertel 
Nur  erfolglose Versuche. 
Schertel. 
Die Jodquecksilberverbindungen organischer Bamn, vou 
A. B. P r e s c o t t  (Americ. Chem. Journ. 14, 606 -611). Die Jod-  
quecksilbervcrbindungen der Alkaloi'de werden vorn Verf. als Verbin- 
dungen vom Typus der Chloroplatinate und Chloraurate angesehen. 
Das Chinindoppelsalz hat die Zusammensetzung (C2oHzaNaO&(HJ):, 
(HgJz)s HZ 0, f i r  die Ppridinverbindung wird die Formel Cs H3 N 
(HgJ&, fiir die Chinolinverbindung CgHiNHgJ2 aus den Analyaen 
Trimethylxanthin und einige seiner Abkommlinge ,  von M. 
G o m b e r g  (Americ.  Chem. Journ. 14, 611-619). Die Abhandlung 
fiihrt eine Reihe von Versuchen zur Darstellung von Tetramethyl- 
xanthiu vor , welche alle vergeblich waren. Beschrieben wird ein 
J o  docaf fe i 'n  CSH9N402 . JS, welches das Additionsproduct eines 
unbestandigen Jodocaffei'ns mit 3 Atomen J o d  zu sein scheint. 
berechnet. Schertel. 
Schertel. 
U e b e r  die Zerae teung der Diazoverbindungen.  IV. Ein- 
wirkung von Aethylalkohol a u f  P~radi8zoto~uolaulfons~ure 
unter verschiedenem Drucke, von J. R e m s e n  und P. J. D a s h i e l l  
{Americ. G e m .  Journ. 15 , 105- 125). Bei diesen Versuchen wurde 
theils die Starke des  Alkohols, theils der Druck, unter welcbem 
die Reaction sioh vollzog, abgeandert, und das Verhaltoiss der  
beiden Reactionspmducte der Orthotoluolsulfonsaure und p-hethoxy- 
toluolsulfonsaure bestimmt. Die Gegenwart von wenig Wasser beein- 
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flusst die Zersetzung wenig; bei Gegenwart von mehr ale 15 pet .  
Wasser treten Nebenreactionen auf. Mit wachsendem Drucke und 
Temperatur nimmt die Bildung von p-Aethoxytoluolsulfonsaure zb. 
Sehcrtel. 
Psriithoxytoluolsulfonsiiure und einige ihrer Der iva te  , ron 
P. J. D a s h i e l l  (Arne&. Chem. Journ. 16, I26 - 129). Folgende 
Salze wurden dargestellt : [C~HG. O C ~ H & ~ O ~ ] Z  Ba .4 H20, weisse, an- 
scheinend monokline Blattchen. - [ C ~ H S  .OC2H5 . S O & P b  . 3 HaO, 
farblose, glanzende , radial zu Biischeln vereinigte Blattchen. [C7Hs 
. OCtH&303]aCa . 3 HaO, glanzende, prismatische Krystalle. [CTHS 
. OC&I5SO&Mg . 5 H20, mehr als zolllange, schmale Tafeln mit 
Zwillingsstreifung. [ C ~ H S  . OCzH5S0312 Zn . 6 HpO, wohlausgrbildete 
dicke, durchsichtige, gestreifte Tafeln. [C7H6 . OCzH5SO& Cu. GH20, 
dieke, glanzende, blassgriine Tafeln. C7Hs . OCz H5 SO3 K . Ha 0, 
weisse Bliittchen. Das Natriumsalz wurde seiner LeichtlGslichkeit 
wegen nicht krystallisirt erhalten. - Das Chlorid der Saure ist eica 
leicht bewegliches Oel. Schertel. 
Ueber einige Der iva te  des A m i d s  der Pyroschleimst iure ,  
von C. E. S a u n d e r s  (Arneric. Chem. Journ. 16, 130-137). j8-Di- 
brompyroschleirnsaureamid lost sich in Brom auf und kann durch Ab- 
dampfen unverandert aus der Losung wiedergewonnen werden. Ueber- 
giesst man die Liisung des Amids (1 Mol.) in Brom (6 Mol.) mit  
kalter 5proc. Natronlauge und lasst langere Zeit in der Kalte stehen, 
wahrend die alkalische Reaction durch zeitweiligen Zusatz von kleinen 
Theilen Natronlauge erhalten wird, so scheidet sich allmlhlich an der  
Oberflache ein unlosliches Product in geringer Menge aus,  welches 
man mit Wasserdampf destilliren kann und welches FIB-Dibromfur- 
f u r o n i t r i l  ist. Dieselbe Substanz wird durch Entwasserung d e s  
Amids mit Phosphorpentachlorid erhalten. Das Nitril bildet farblose 
Blattchen von charakteristischem, angenehmen Geruche. Es ist fast 
unloslich in Wasser, leicht loslich in Aether und heissem (besonders 
unter Druck auf 1000 erhitzten) Alkohol. Es schmilzt bei 880, 
siedet bei 2250 und ist sublimirbar. Lasst man es  mehrere Tage mit 
conc. Chlorwasserstoffsaure in einem warmen Raume stehen , so ver- 
wandelt es  sich in ~'8-DibrompyroschleimsaureamidY wird es mit conc. 
Salzsaure im geschlossenen Rohre aiif 1000 erhitzt, so bildet sich vie1 
PbDibrompyroschleimsaure. - Neben dern Nitril entsteht nach dem 
zuerst erwahnten Verfahren nur noch Monobrommaloi'nsaure; das  
Amin, welches den Stickstoff direct an ein Kohlenstoffatom des Fur- 
furanringes gebunden enthalt , konnte nicht beobachtet werden. - 
E i n w i r k u n g  v o n  B r o m  a u f  P y r o s c h l e i m s a u r e a m i d .  Trjigt 
man gepulvertes Pyromucamid (1  Gew. Th.) in kleinen Portionen in 
3.6 Theile Brom ein, welches unter O o  abgekiihlt ist, so verdickt sich 
die Fliissigkeit. Man lasst den Bromuberschuss abrauchen und uber- 
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giesst den woblgekublten Ruckstand rnit kaltem Alkohol. Beim 
Steben scbeidet sich aus der dunklen Masse ein blassgelber KGrper 
aus, welcher durcb mebrfacbe Reinigung in kleinen farblosen, glitzern- 
den, geruchlosen Krystalleu erhalten wird , welche das Tetrabromid 
des PyroJchleinisaureitmides darstellen. Dieselben schmelzen durch 
rasches Erhitzen bei 1210, bei lsngsamem Erhitzen unter 1000. Durcb 
alkoholische Kalilauge wird das Tetrabromid in By-Dibrompyro- 
schleimsaure umgewandelt; die ij’s- Modification tritt nicbt auf. - Ein - 
w i r k u n g  von B r o m w a s s e r  a u f  P y r o m u c a m i d .  Bromwasser 
lost Pyromucamid zu einer farblosrn Flussiglreit. Versetzt man die- 
selbe mit einem Alkali, so entsteht eine tiefblaue, bisweilen purpur- 
rotbe Flrbung. Die substituirten Amide der Pyroschleimslure zeigen 
die Reaction nicht. Versetzt man die Losung in Bromwasser rnit 
Phenylhydrazin, so erhalt man einen prlcbtig rothen Niederschlag 1-011 
Die  Condenestionsproducte von Aceteasigesterhydrazid und 
Oxalacetessigesterhydra~id , von c h. W a1 k e r  ( Americ. C h m .  
Journ. 15, 576-586). N e f  hat gezeigt, dass das Hydrazid des 
Acetessigestera durch Bebandlung mit concentrirter Schwefelsaure 
unter Verlust von Ammoniak in  ein Indolderivat iibergefiihrt wird 
(diese Berichte 25, Ref. 18). Durch Synthese wird gezeigt, dass dieser, 
a-Metbylindol-P-carboxylsaureester, Cs Hs C . CH3 sei. Als das 
Silbersalz der a-Metbylindol-$-carboxylsaure (vcrgl. C i  am ici  a n  und 
M a g n a n i o i ,  diese Berichte 21, 1925; mit Jodatbyl bebandelt wurde, 
erhielt man farblose, bei 1310 schmelzende Nadeln, welche rnit Nef’s 
Indolderivat identisch waren. - (1)- P h en  y 1 - (5)- a th  o x y  py r azo l -  
( 3 ) - c a r b o x y l s a u r e e s  t e r  entstebt als Hauptproduct, wenn das Hy- 
drazid des Oxalacetesaigesters rnit wasserentziehenden Agentien be- 
bandelt wird. Er bildet farblose, bei 83 -840 scbmelzende Nadeln, 
welche unloslich in Wasser, aber leicbt loslich in den meisteo orga- 
nischen Losungsmitteln sind. Die Bildung erfolgt nach der Gleichung; 
der Formel C11HIiNsOa. Schertel. 
c .  CO2. CzH5 
N H  
C a H g . C O 2 - C . N H . N H C 6 H g  C g H s C 0 2 . C : N  
\I L=: 1 >NC,H,+HaO 
HC.  COOCzH5 HC:C.OCpHg 
HO?C : N 
- Phenylathoxypyrazolcarboxylsaure, I >NCsHs, wird?) 
HC:COCpH5 
durch Verseifen des beschriebenen Esters mit alkoholiacher Kalilauge 
gewonnen. Sie krystallisirt aus heissem Wasser in durchsichtigen 
Tafeln, welcbe bei 152.- 153O scbmelzen. Sie farbt sicb nicbt mit 
Eisenoxyd. Mit Salzsiiure bildet sie ein krystallisches Hydrocblorid 
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welches durch Wasser zersetzt wird. Das Baryumsalz, (C12HllN20&Ba. 
?HzO, bildet farblose Nadeln, welche bei 140-1500 das Wasser ver- 
lieren j das Calciumsalz, (Cl2 H11 N20& Ca . 4 HzO , bildet rhombische 
Tafeln. - Phenyloxypyrazolcarboxylsaure, I >NCsHs, 
Erhitzt man die vorher beschriebene Saure mit Salzsaure auf 1500, 
so entweicbt beim Oeffnen der Riihren Chlorathyl. Die neue Saare 
bildet farblose Nadeln vorn Schmp. 253 - 253O (?); sie 169t sich 
scbwer auch in kochendem Wasser, die Liisung wird durch Eisen- 
chlorid purpurblau gefarbt. Rei 2050 verliert sie 1 Mol. Kohlensaure; 
es bleibt ein dunkelrothes Oel von schwach basischen Eigenschaften. 
Seine Litsung in alkoholischer Chlorwasserstoffsaure giebt mit Platin- 
chlorid gelbe Tafeln eines Doppelsalzes, dessen Analpse fiir die Ver- 
H C : N  
bindung die Zusammensetzung I > , ( I ) - P h e n y l - ( 5 ) - a t h -  
o x y p y r a z o l ,  ergab. - Die von F r e e r  (diese Berichte 25, Ref. 509) 
aus Aeetessigester und Phenylhydrazinhydrochlorid erhaltene dige 
Verbindung , welche er als Jsomeres des Phenylmethylpyrazolon be- 
schreibt, ist nach den1 Verf. ( l ) -Pbenpl - (3 ) -methy l - (5 )  i i t h o x y -  
p y r a z o l ,  ClnH14N?0, durch Austritt eines hlolekuls Wasser aus 
HOs.C:W 
H.C:COH 
H C : CO Cs Hs 
den beiden Componenten entstanden. Schrrtel. 
Physiologische Chemie. 
Untersuchung der Proteinaubstanzen in den lichthrechen- 
den Medien des Auges. I., von C. T h .  Miirner  (Zei’tsehr. f. 
physio2. Chem. 18, 61-106). Die Rrystalllinse des Auges vom er- 
wachsenen Rinde enthalt vier verschiedene Eiweisskiirper: das unlos- 
liche Albumoi‘d, a- und /3-Krystallin und Albumin. Das  Totaleiweiss 
gleich 100 gesetzt, betragt die Menge der einzelnen EiweisskBrper : 
Albumoi‘d 48 pCt., ,li-Krystallin 32 pCt., a-Krystallin 19.5 pCt., Albu- 
min 0.5 pCt. Die frische Linse enthalt: 17 p e t .  Albumoi’d, 11 pCt. 
p-Krystallin, 6.8 pCt. n-Krystallin, 0.3 pCt. Albumin. Diese Protei’n- 
korper sind in der Linse nicht gleichmassig rertheilt; die Meoge des 
Albumoi’ds nirnmt von aussen nach innen, die Summe der 3 iibrigen 
yon innen nach aussen zu; von letzteren nirnmt wiederum $-Krystallin 
von aussen nach innen, n-Krystallin in umgekehrter Richtong zu. 
